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ᅗ  ⏕ᡂ≀ D ࡢ +105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ

ᅗ  ⏕ᡂ≀ D ࡢ &105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
 
 
⾲  ⏕ᡂ≀ D ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ
1H-NMR(CDCl3): δ1.38(3H,d,CH3), 2.20(1H,dt,Hb), 2.60
(1H,ddd,Hc), 4.25(1H,qdd,Ha), 5.22(1H,s,NH), 5.75(1H, 
dd,Hd), 6.28(2H,d,Ph), 6.50-7.47(18H,m,Ph); 
13C-NMR(CDCl3): δ22.5(q), 39.5(t), 58.4(d), 85.8(d),111.9
(d), 112.7(d), 114.6(d), 117.9(d), 112.7(d), 114.6(d), 117.9
(d), 118.8(d), 119.3(d), 120.8(d), 122.3(d), 129.1(d), 129.3
(d), 129.5(d), 129.8(d), 147.6(s), 148.9(s), 150.2(s), 150.7
(s); IR(KBr): 3350,1590,1489 ੉-1                                  

 ග↷ᑕࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪
↷ᑕ᫬㛫ࡣ㸪᮲௳ 1ࡣ 1.5᫬㛫㸪᮲௳ 3ࡣ 2.5᫬㛫㸪3᫬
㛫㸪ࡑࢀ௨እࡢ᮲௳ࡣ 2 ᫬㛫ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࡀ
㧗࠿ࡗࡓ㡰␒࡟㸪᮲௳ 3 ࡢ 3 ᫬㛫↷ᑕ㸦36㸣㸧㸪᮲௳ 2





 1b ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 8㹼11 ᫬㛫ࡔࡗࡓࠋ⏕ᡂ
≀ 2bࢆ཰⋡ 19㸣࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 





        

 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ
1-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ୰ࡢ 1a ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 2 ᫬
㛫ࡔࡗࡓࠋ⏕ᡂ≀ 3aࢆ཰⋡ 6㸣࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 

















1)బ⸨ࡋࢇࡾ: ගゐ፹࡜ࡣ࡞࡟࠿, ㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫ, 32-33, 
2004 
2)ᶫᮏ࿴ோ , ⸨ᔱ᫛ : ᅗゎගゐ፹ࡢࡍ࡭࡚ , ᕤᴗㄪᰝ఍ , 12-13,  
2003 
3) ᯇᒣ࡜ࡁࢃ, ⏣୰Ἃ࿴Ꮚ, ℩ཱྀ࿴⩏:ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⣖せ, ⮬↛⛉
Ꮫ⦅, 55, 25-30 (2007) 

















































୍㒊ࢆ㸪 Hitachi R-1900 ᰾☢Ẽඹ㬆⿦⨨㸦NMR㸧࡟ࡼࡾ㸪
CDCl3 ࢆ⁐፹࡜ࡋ࡚ 1H-NMR ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ ᐃࡋ㸪⏕ᡂ≀
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⃰⦰≀ࡣᑡ㔞ࡢ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆຍ࠼࡚ỿẊࡉࡏ㸪
ࡇࡢỿẊ≀ࢆ㸪ྠᵝ࡟ 1H-NMR㸪13C-NMR ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᚓ








᮲௳ 3㸸↷ᑕ᫬㛫ࡢᙳ㡪㸦㏥Ⰽᚋ 0.5㹼0.1 ᫬㛫↷ᑕࢆ⥅
⥆ࠋ㸧 




⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒࡣ 2-1࡜ 2-2࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ
ヨᩱࡣ 1a㸪⁐፹ࡣ 1-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ࡜ 2-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋග↷ᑕ࡜⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒࡣ 2-1 ࡜ 2-2 ࡜ྠᵝࡢ
᪉ἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
     










Ỵᐃࡋࡓࠋᅗ 1࣭ᅗ 2࡟ 1H-NMRࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸪13C-NMRࢫ
࣌ࢡࢺࣝࢆ♧ࡋࡓࠋ⾲ 1 ࡟㉥እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆ♧
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢゎᯒ⤖ᯝࡣ㸪2a ࡢᵓ㐀࡟ࡼࡃ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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